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·A LA CONSOMMATION(hors drolts et taxes) • CONSUMER PRICES (without duties and taxes) 
·VERBRAUCHSPREI SE (ohne Steuern und Abgaben) 
SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS• 
US $/tonne SPOT-PREISE MINERALOLPRODUKTE• 
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• PLATT'S OILGRAM 
~iveaux indie&tits heblOlllldaires des prix bOrs taxes l la consoaaUon 
i Weekly indicative Price Levels Taxes aal Dlties excluded. 
Prix au: 
Prices as at: PJ!.11.90 
P.reisen VOil: lochentliche •l.d.ung von vorl.iutigen P.reisen, ohne Steuem und Aqpa.ben 
In 1111!1.ional currencies/ :In monnaies national.as/ In nati.onaler Wihrung 
TABLIWJ lssence super lssence nol'lllll.e Gasoil mteur Ga.soil chauttage Juel Residual ms 
TABLE 1 Prelli.ua Gasoline Regula;r gasoline Autoaotive psoil Beating guoil Residual 1.0. esc 
TABXLLI SUperbenzin Nmllalbenzin Dieselkranatott 11e1zo1 Bx.Leicht 11e1m1 Scbwar 
1101L 1eeeL 1101 L 1eee1 Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique (JB) 12.966 12.93; = 11.792 9.411 5.M8 
Da.mark ( CD) 2.430 2.491 = 2.418 2.158 1.185 X 
Dautschland (DI) 591 58'1 = 564 518· 249 + 
nl.as (DU 54. '1'75 48.604 52.578 52.578 24.599 
Bspa.na. ( PIS) 48.429 M.179 36.B07 33.751 16.726 
:rrance (ff) 1.810 1.881 1.790 1.e&, 715 
Ireland. ( Irish £) 268,98 276,69 = 246,85 188,63 181,M 
Italia (Lire) 506.1:se 527.168 = 4:se.678 412.268 192.931 
Immmbourg (l'L) 13.250 13.4:81 = 11.860 11.231 5.052 
Ned.erland (n) 696 785 = 632 584: M7x For.um (IBC) 48.672 44.545 41.589 - 19.633 U.K. £) 289,08 212,61 = W//'/,19 198,31 88,87 
En / in /in USS 
, TABLIAU lssence super lssence nona1.e Gasoil mteur Ga.soil~ Juel Residual ms TABLB 2 PreaiUII Gasoline Regular gasoline Automotive psoil Beating psoi Residu&l 1.0. IISC 
TABBLLI SUperbenzin lfol'llll,].benzin Dieselkrattstott lle:iml Bx.Leicht 11e1m1 Scbver 
1110L 1181L 1180 L 1001 L Tonna (1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 417,35 416,38 379,56 382,89 162,48 
~schland. 
422,06 432,48 418,58 3'73,43 188,45 
393,64 389,M 3'73,76 537 ,'17 165,81 
Illas 360,PJ! 319,64 315,72 315,72 161,'1'7 
lapa.na 426,47 361,54 388,26 356,81 176,43 
Jrance 358,20 372,16 354~25 361,78 141,51 
Ireland. 4'1'7,93 491,63 438,61 335,16 179,53 
It&l.ia 447,72 466,31 398,65 364,67 178,66 
Lµxeabourg 426,49 431,32 381,75 361,47 162,61 
llld.erland 409,20 414,49 3'71,57 313,35 2M,81 Portugal 365,41 334,42 312,23 - 147,59 
U.K. 488.36 415.25 484:.67 3Wl .. 31 172.81 
IC.J:.J:.{l • .li.C./B.G. 
a)lloyenne/Ave:rage/ 
Dllrchscbni.tt 481,27 394,13 381,M 346,PJ! 166,87 
b)lloyenne tous pro-
dµits/Average for I 419,48 I 
all products/ 
~tt aller 
Produkte (4) I I I I 
Kn/ 1n / in Im 
TABLIAO Bsaence super lsaence nonale Ga.soil IIDt.eur Gasoil obauttage Juel Residuel ms 
TABLI 3 Preai.1111 Gasoline Regular gasoline Autoaoti.ve gasoil lleati.ng gasoil Residual. r.o. esc 
TABBLLI Superbenzin lloraalbenzin Dieselkranstott Re1.za1 Bx.Leicht Beizol Schwer 
1111L 1eeeL 1111L 1111L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 385,79 385,88 278,11 221,93 U9,85 
~ 389,24 316,88 316,71 273,61 138,88 
:O.utscbl.aad 288,42 285,12 273,85 247,63 120,90 
Xl.lall 263,93 231,21 253,51 253,31 UB,53 
Ka 312,47 264,17 aM,48 268,85 129,27 C 262,46 272,61 259,55 261,31 183,68 350,15 360,19 321,35 245,56 131,53 
I~ 328,M 311,66 292,09 P.67,19 125,M 
Luxallbourg 312,49 316,83 279,71 264,85 119,15 
Nederland 299,82 383,69 272,25 251,57 149,48 
Porluga]. 267,73 245,83 228, '1'1 - 188,08 
U.K. 299,19 381,M 296,48 283,76 126,82 
C.I.B./B.B.C./B.G. 
Moyenne/Avenge/ 
Dllrchscbni.tt (4) 294,81 288,71 278,45 253,67 122,26 
(1) Prix A la pompe / Puap price / Tankatellepreise 
(2) Prix pour livraison de 2.fl08 A 5.fl08 litres. Pour 1'Irl.an1e livraison s 1etendant au secteur ind.ustriel. 
Prices tor delivery ot 2,eee to 5,eee litres. lor Ireland. this size ot deliftry occurs a1nly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieferung von 2.80e-5.eee liter. 1ur Irland beaieht sicb cliese Abgabeaenge bauptsichlich 
aut den Ind.ustriesektor. 
(3) Prix pour l19l'aison 1n:t6rieure A 2.118 tonnes par aois ou inf6rieure A M.118 tonnes pa.ran. 
Prix tranco cons~teurs. Pour l'Irlande 11'fl'&ison de 5Cll0 A 1.0110 tonnes p&r mois. 
Prices tor otttakes of less tben 2,000 tons per aontb or lass than M,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. lor Ireland deliveries are in the range of 511 to 1,110 tons per aonth. 
Preis bei Al:mabme unter 2.0110 till lfon&t oder 21.0110 t im J"a.hr. Praise :f'rei Betrieb. 1iir Irland bei 
Abm.me VOD 500-1.110 till Monat. 
(4) La IIOJ'81UJ8 en 1/tm risulte d'una pond6ration des quantit6s consoa6es de chaque prod.uit conoern6 au oours 
de la priode 1988. 
'l'lle resulln I/it or ve~ting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
~ Der ttspreis in 1/t ergibt sich aus der Gevichtung llit den Verbraucbaangen des Jeveillgan 
Prod.ukten ill J"&bre 1988. 
Le bulletin piblie ohaque semai.ne lea prix coauniqu6s par lea It.a.ta Embrea, ooaae 6tant lea plus triqueaent pratiqma, 
pour une e&t6gorie de consoaateura bien sp6cit1que d6tin1e ci-dessua. 
Das COllp&l'&isons de pr1x entre Et.a.ta ambres &ins! que leur 6vol.ution d.oivent etre f&ites &ftC una certaine prudence et 
soot d'une val.idit.6 lillit6e en raison, non seuleant des nuctuations des taux de cbange, -.ta 6galaman1i des cl1tt6renoes clans 
lea sp6cifie&tions de qualit6 des prod.uits, des a6thod.es de clistribution, des structures de -.rch6 propres A cbaque lt&t 88llbre 
et dans la meaure ou les ca.t.6gories ripertori6es soot reprisentatives de 1•ense11bla des vent.as pour un produit d.onn6. One 
description d6tail.16e de la m6thoclologie utilis6e sera Jointe en annexe du bulletin paraissant au d6but de chaque triastre. 
'l'lle 1:ul.letin reports priaea supplied by the lleaber.atates as being the most :f'raquantly enaountered. tor the specific oategories 
ot sale listed above. 
Collpa;risona between prices and. price trends in clitterent countries require C&1'8. !hey are of lillited. validity, not only 
because ot fluctuations in excbange rate, but also beO&Use of diff'81'8nces in product quality, in -.rteting practices, in 
arket structure, and in the extent to which the standard categories ot sales are representative of total national sales of 
a giwn prod.uot. A description of tba •tbodology followad is appended. to tba bll.letin at the beginning of eaoh quarter. 
Du Bulletin ver6ttentlicht Jecle Wocbe die von den 111.tg].J.ed.uta&ten paelcle'ten Verbraucberpreise und. 1st aollit tar e1De weiter 
unten ganauer speaitiaierte Verbraucbergruppe die u hiutigsten durcbgetiibrte lrhebung. 
Bin P.reisvergl.eich .zvischen den IU.dg]J.edasta&ten vie auch die P.reisentvicJrlung IIClssen aus folgend.en OrOnden llit einer pwisNn 
Vorsicht vorgenoaen verden: Schw&ntung der Wechaelturse, Onterschiede in den Prod.ukt-spezifikationen und -qualititen, Vert.el-
l.ungaBJ9taae, beaondere llarktatrukturen 1n den einaelnen llitglladsl.indsrn, Reprisentana der vorgegabenan Prod.uktdefinitiorfen 
llit den psurten nat.1.onalen Vertiuten e1Dea bestilllten P.rod.uktes. line detaillerte Bescbreibung der verwemeten lle"tboclen ist 
Jeveils ill Anbang des 01-Bulletin enthalten, velobes zu Beginn eines Jedan Qua.rtaJ.a eraoheint. 
Tame de chanp au: 
Exabanga rate at: 22.18.1990 
l'echllelturs u: 
1 dollar• 31,86?5 lB - 5.7575 CD - 1,589flJ DI - 152,06 18 - 094,81 PIS - 5,0538 ff - e.5628 £ IRL -
1.131,M LIRIS - 1, "7819 rL - 133,.218 ISC - t,5Ult OK£ 
1 lcu 42,tel.5 1B - '1.85791 CD - 2,85951 DI - 29?,534 lit - 129,385 PIB - 6,89M2 n - 0,'768176 £ IRL -
1.542,~ LIRIS - 2,32142 l'L - 181,791 ISC - 0,696831 UK£ 
Cotlt CAl' d.'approvtsionneaent en brut de la Coau.naut6 
CD' cost of Ouaunity crude oil supplies 
CD-Kosten d.er Robolveraorgung der Oeaeinschan 
Prix 
Price M,63 I/bbl 
Preis 
Noia ,arr 1990 
Month AOODST 1990 
llonat AIIHJS'l 1990 
Tous renseignements concernant l'abonneaent au bulletin p6trolier peuvent et.re obtenus en t616phonant au no. (82)235.18.39. 
All information concerning subscriptions to the Oil ainet1n can be obtained by telephoning (82)235.18.59 
Auskunt't Ober den Beaug d.ea 01-aJll.etin erbalten Sie unter der Telafon-Nr. (02)235.18.39. 
Le bulletin piblie: ~ue sem1ne les prix bors droits et taxes l la consoaation en 11>nnaies national.ea, dollars et ecus -
aoOt CAl' •nsuel coamunautaire (d.onn6es las plus riaentes). 
chaque aois lea prix d.e vente aux consoaateurs prat1qu6s au 15 de cllllque aois en ann&iea n&tiona 
d.ollArs et 6ous. 
~ue trtaeatre la co1lt CAI' tri•atriel pour cbaque lt&t aembre. (8'rle hlstor1que) 
'l'be bulletin pibllsbes: wet consmer prices without duties ancl. taxes in national cur.rencies dollara and. ecos - tbe 
aonthly Cil cost tor the Coamni ty (most recent avail&ble data) • 
each aontb the consuaer selling prices prevailing on the 1Mb of each IIODth in national currenciea 
d.ollara and. ecus. 
each~ the quarterly Cir cost for each llellber state (historica.l series). 
Du Bulletin ve:r6t- w&clie~ die Verbraucherpreise ohna Steuem uni Aqpa.ben. 1n 1;111tionaler llbrung, Dollar uni ICU, die 
fentllcht: 110na.tl1ahen CD-Kosten d.er Gelleinsoba.f't (letzte vertiigbare Bat.en). 
+ 2 IS. 
X 11 S. 
aon&tlich die Verbraucherpreise, erhoben am ffl. Jedan lfonats, in nationaler Wihrung, Dollar und ICU. 
Quart&lsweise d.1e CD-Kosten des Quartals tor Jeden litclladsataat (1.eitre1hen). 
mRO sans plollb ( 95 ROH) 
mRO unleaded (95 JDf) 
IIJRO-SUPIR unverblei t ( 95 IOU 

Prix de vente des produits petroliera en Monneie1 netionalee - Selling price• of petroleum product• in National currencie1 









1000 L (1) 
Gaaoil moteur 
Automotive gaaoil 
1000 L (1) 
~~------~---~--~-------~-~---~------~~-~--------~-~-----~-~---~~----~~--~---~------~~~-~---~~~---~----~~~----~~~--~~-------~---Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hora taxes Prix de vente Taxes Hora taxes Prix de vente Taxes Hora taxea 
Without taxes Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
-----~~-------~---~-----~~---~---~------~-----------------~~----~~-~~--~-~~---~-----------~~~~~--~~-~--~---~-~----~-~---------QUE/BELGIE 34620.00 20774.00 13846.00 ,2,00.00 = 18'80.00 u,20.00 2,6,0.00 13938.00 12752.00 ARK 6850.00 4275.62 2574.38 6110.00 3477.01 2632. H 5340.00 2832.38 2507.62 CHLAND 1466.20 830.20 636.00 129t. 90 * 72'.90 570.00 1191.20 s,0.20 601.00 
140000.00 81432.00 58568.00 130000.00 77253.00 52747.00 67000.00 13419.00 53581.0D NE 94000.00 53571.00 40429.00 87000.00 52821.00 34179.00 68800.00 34671.00 :su2,.oo 
E: 5979.00 4069.00 1910.00 5847.00 38'7.00 1,so.00 4082.00 2252.00 1830.00 
DE 704.35 435.24 269.11 682 .35 = 405.53 276.82 578.35 JJl.27 247.08 
E: 1605000.00 1098850.00 506150.00 1555000.00 = 1027840.00 527160.00 1112000.00 681500.00 430500.00 SOURG 26000.00 12750.00 13250.00 23700.00 = 10300.00 13400.00 18100.00 6240.00 11860.00 
-ANO 1,so.00 1186.00 764.00 1870.00 = 10'8.00 772.00 12'5.00 604.00 6'1.00 
:;AL 14SOOO.OO 96328.00 48672.00 143000.00 93576.00 4t424.00 ,sooo.oo 53411.00 4U,8t.OO 1E UNI 514.50 2,1.,0 222.60 485. 20 = 258.20 227.00 458.50 250.00 208.50 
(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraiaons de moina de 2000 tonnes par moia et de moins de 24000 tonnes par an 







F'uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne CJ) 
-~~~~------~------~~~-------------~~~-------~-~---------~~-----~~--~-~--~~-----~-----------Prix de vente Taxes Hora tax•• Prix de vente Taxes Hora taxea 
Selling Price Without taxes Selling Price CA) Without tax•• 
----~-~~-----~~~---------~~~~-------------~ ..... ~~-------------~~----------~------~--~----
~UE/BELGIE 12620.00 1830.00 101,0.00 50t5.00 o.oo 50t5.00 \RK 4990.00 2762.10 2227.90 3144.00X 205'.00 CB) 1085.00 
:HLAND 668.20 82.20 586.00 287.00 30.00 2S7.00 
67000.00 13419.00 53581.00 30555.0'0 • • 5785.00 24770.00 
--IE 45000.00 14821.00 3017t.00 17007.00 1700.00 1SJ07.00 
27t4.00 854.00 lt40.0D '37.00 135.00 102.00 lE 250.41 60.04 1,0.,1 109.51 
'·" 
101.as 
1068000.00 674471.00 3'3529.00 280000.00 ,0000.00 190000.00 30URG 11900.00 ,10.00 11230.00 5152.00 100.00 5052.00 
.ANO 907.00 264.00 643.00 3t7 .59 X 47.S, ,,o.oo lAL o.oo o.oo o.oo 26852.00 ,u,.oo 196:0,J.OO 
'1£ UNI 1'6.60 11.10 184.80 ,2.,0 a.,a 84.52 
---------~-~-----~-------~~----------------------------~------~-------------------~-~-...... ----
unleaded 95 
el oil lourd 1 X 
el oil lourd 2 X 
* unleaded 91 
CA> prix horsTVA 
price exclude VAT 
CB> taxe 1980 CD recuperable 
uniquement par Les 
conson11nateurs i ndustri els 
tax 1980 CD rec~perable 
onty by industries 

